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Biogram 
ks. dr hab. Krystiana Ziai, prof. UO
Ks. Krystian Ziaja urodził się 2 listopada 1951 r. w Pyskowicach. W 1976 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Rok później, na podstawie pracy Motywy biblijne w Godzin-
kach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, uzyskał tytuł magistra nauk 
teologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 r. podjął biblijne stu-
dia licencjacko-doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1979 r., po 
przedstawieniu pracy pt. Problemy literacko-egzegetyczne wyroczni Ha 2,1-4 i złożeniu 
przewidzianych egzaminów, uzyskał licencjat. W 1981 r. ukończył studia doktoranc-
kie i kontynuował pracę nad ukończeniem rozprawy doktorskiej. W czerwcu 1991 r. 
w Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy Aman 
u Proroków VIII/ VII w. a nawiązania nowotestamentalne, uzyskał stopień naukowy 
doktora teologii. W październiku 1991 r. został mianowany wykładowcą Pisma Świętego 
Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie.
Po powstaniu 1 października 1994 r. Uniwersytetu w Opolu z Wydziałem Teologicz-
nym został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Te-
stamentu. 1 października 2006 r. została mu powierzona funkcja p.o. kierownika Katedry 
Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu, a od 1 września 2008 r. pełni funkcję kierownika 
ww. Katedry. W kwietniu 2009 r., po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego na 
podstawie całokształtu dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: Motywy etyczne 
w terminologii κρίνω – κρίσις w Ewangelii św. Łukasza (OBT 107), Opole 2008, ss. 232, 
uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1 lutego 2015 r. pracuje na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. Od doktoratu jego zainteresowania naukowo-badawcze 
koncentrują się na lingwistycznym aspekcie egzegezy ksiąg biblijnych.

